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1. JudulIbDM   : IbDM Pelatihan Kader Siaga Bencana di Kelurahan Pasar  
        Ambacang  Kecamatan Kuranji Padang Tahun 2017 
 
2. Nama Mitra Program IbDM : Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang 
   
3. KetuaTim Pengusul  
a. NamaLengkap  : Ns. Leni Merdawati.M.Kep 
b. NIDN    : 0004047706 
c. JabatanFungsional  : Lektor  
d. Program Studi   : Keperawatan 
e. Nomor HP    : 081374820320  
f. Alamatsurel (e-mail)  : lenimerdawati@gmail.com 
4. Anggota Tim Pengabdian 
a. Jumlah Anggota         : 3 orang 
b. Nama Anggota I         : Reni Prima Gusty, SKp.M.Kes 
c. Nama Anggota II  : Esi Afriyanti,S.Kp.M.Kes 
d. Nama Anggota III  : Ns. Esthika Ariany Maisa, M.Kep 
e. Mahasiswa yang terlibat : 5 orang 
5.    Lokasi Kegiatan Mitra    
a. Kecamatan          : Pasar Ambacang  
b. Kota          : Padang  
c. Provinsi          : Sumatera Barat 
d. Jarak PT ke Lokasi          : 4 km 
6. Luaran yang dihasilkan         : Kader Siaga Bencana dan  Modul Pelatihan Kader  
7. Jangka Waktu Pelaksanaan       : 6 bulan 
8. Biaya Total          :  
DRPM           : - 
BOPTN FKep Unand   : Rp.3.000.000.  
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